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RESUMO -  Este trabalho tem por objetivo apresentar a utilização de um software controlador de  
versão no desenvolvimento do WebGIS SOMA Brasil da Embrapa Monitoramento por Satélite. O  
controlador  escolhido  foi  o  GIT,  por  trabalhar  de  forma  distribuída  e  tornar possível  o 
desenvolvimento  de código  localmente,  ou seja, sem a necessidade de estar  conectado a um 
servidor em tempo integral,  comum em outros tipos de controladores de versão. O GIT é uma  
ferramenta  de código aberto  criada inicialmente para gerenciamento de atualizações no  sistema 
base do Linux (kernel). Atualmente a ferramenta é utilizada em inúmeros outros projetos, entre eles  
PostgreSQL, Facebook e Netflix. O trabalho visa apresentar os resultados obtidos na utilização da  
ferramenta  para a  ntegração de código entre diferentes desenvolvedores e  para a  resolução de 
problemas decorrentes de  modificações feitas em um mesmo arquivo. O GIT também possibilita  
implementar backup de código com um custo baixo de armazenamento,  além de tornar  possível 
fazer um histórico de versões lançadas e/ou em teste. A implantação do sistema GIT permitiu que  
diferentes  desenvolvedores  pudessem  realizar  testes,  alterações  e  melhorias  sem  afetar  
diretamente o sistema em produção. Assim que se mostram estáveis e funcionais,  as alterações 
podem ser facilmente incorporadas na versão do sistema em produção.
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